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Bale için yeni bir bölüm
Hacettepe Üniversitesi Devlet 
Konservatuvarı’nda bale hocası yetiştirecek 
olan Teori Ana Sanat Dalı Bölümü’nü 
Moskova Gitis Enstitüsü Bale Fakültesi 
Dekanı Yevgeni Valukin kuracak.
Kültür Servisi — Hacettepe 
Üniversitesi Devlet Konservatuva- 
rı’nda bale hocası yetiştirilmesi 
amacıyla, Teori Ana Sanat Dalı 
kuruluyor. Bölümü kurma göre­
vi, Moskova Gitis Enstitüsü Bale 
Fakültesi Dekanı Yevgeni Valu- 
kin’e verildi. Bölümün kuruluş ça­
lışmalarını yapmak üzere Anka­
ra’ya gelen Valukin, Bolşoy Tiyat- 
rosu’nun da perestroykaya uydu­
ğunu ve Sovyet balesinde büyük 
değişikliklerin söz konusu olduğu­
nu söyledi. Valukin, “Bolşoy Ti­
yatrosu elbette ki yerinde durmu­
yor. Yeni gelişmelere ayak uydur­
maya, kendi birikimlerini yeniden 
değerlendirmeye, uluslararası sü­
rece girmeye çalışıyor” dedi. Va­
lukin, Türk balesinin, kendi bale 
hocalarını yetiştirme safhasına
geldiğini belirterek, “Dünyanın 
ünlü bale topluluklarına katılabi­
lecek nitelikte öğrencileriniz var. 
Bu yeteneklerin daha da gelişimini 
sağlamak gerekiyor. Bu bakımdan 
Teori Ana Sanat Dalı’nın açılma­
sı çok yerinde bir davranıştır. Za­
ten milli ekolün kurulması açısın­
dan da başka çare yok” dedi. Va- 
lukin’in dekanı olduğu Moskova 
Gitis Enstitüsü Bale Fakültesi, 
folklor, halk dansı uzmanları, her 
biri birer metodoloji uzmanı olan 
bale hocaları yetiştiriyor. Ulusal 
geleneklerin geliştirilmesine özel­
likle dikkat edilen fakültede, sa­
dece klasik bale dansını bilen, fa­
kat diğer tans türlerini bilmeyen 
hocalar benimsenmiyor. Perest- 
royka sürecinin, bale alanında da 
gözlemlendiği Sovyetler Birliği’ıı-
de bugünlerde hareketli günler ya­
şanıyor. Bolşoy, Leningrad ve Ki- 
rov tiyatrolarında sahneye konan 
bale temsillerinin yanı sıra Sovyet 
sanatçılar da dış ülkelerde göste­
riler sunuyorlar. Valukin, “Örne­
ğin ben İspanya’ya gideceğim. İki 
yıl boyunca bale tiyatrosu genel 
sanat yönetmenliği yapacağım” 
diyor.
Türkiye’de kendi bale hoca­
larını yetiştiren bir bölümün açıl­
masının gelişmeye hız katacağını, 
sadece kitaplara dayanan eğitimin 
yeterli olmadığını belirten Valu­
kin, “ Türk balesinde de dünya 
standartlarına göre bir ilerleme ol­
duğunu sanıyorum. Türk balesi­
nin 50. yıldönümünü kutladığınız 
zaman, sadece bale sanatçıları de­
ğil, bale hocaları da olacaktır. On­
lar kendi milli duygularına, milli 
heyecanlarına uygun olarak bale 
sanatçıları yetiştireceklerdir. Bel­
ki de birkaç yıl sonra sizinle tek­
rar bir araya geldiğimizde, bugün 
burada hayal ettiklerimiz gerçek­
leşmiş olacak” diyor.
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